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Склонность фрезерного торфа к саморазогреванию закладывается еще в торфяной залежи. 
Торф образуется при разложении болотных растений под действием микробиологических и 
биохимических процессов, использующих для своего развития органические соединения [3]. 
Однако при высокой влажности торфяной залежи (энтропийная связь) доступность к 
органическим соединениям затруднена. Поэтому разложение растений происходит только в 
верхней,  более аэрируемой части залежи (до 0,9 м) с малой интенсивностью. В результате 
образуется торф неполного разложения. Это и является основной причиной его саморазогревания 
при хранении. 
В складированном фрезерном торфе содержится влага физико-химической связи [1]. Это 
состояние торфа наиболее благоприятно для развития микробиологических процессов [2]. 
Разложение растений продолжается в резкой термогенной форме в виде саморазогревания и 
даже самовозгорания. При этом существует прямая зависимость между температурой 
разогревания и содержанием органических соединений торфа (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Зависимость максимальной температуры разогревания складированных торфов от 
содержания воднорастворимых и легкогидролизуемых соединений (ВР и ЛГ) 
 
Максимальное разогревание (до 90 оС) наблюдалось в опытных штабелях, сложенных 
фускум-торфом (R = 5%) и магелланикум-торфом (R = 10…25 %), имевших наибольшее 
содержание органических соединений, соответственно 61 и 51 % [4]. 
В истории торфа (начиная от его образования и до использования) большую роль 
играет влажность. При высокой обводненности неосушенной залежи (до 95  %) она защищает 
органические соединения от взаимодействия  с микробиологическими и биохимическими 
процессами. 
При производстве фрезерного торфа его влажность вместе с органическими 
соединениями составляет уже питательную основу для развития термогенных процессов [3]. 
Результаты полевых исследований [2] свидетельствуют о сложной зависимости температуры 
разогревания фрезерного торфа от его уборочной влажности. Максимальное разогревание 
складированного пушицево-сфагнового торфа (R = 40…45 %, Ас = 44…51 %)  наблюдалось при 
влажности 40…57 %. 
Хранение фрезерного торфа сопровождается его саморазогреванием и последующим 
тепло- и массопереносом, из-за чего изменяется его влажность. В зоне наибольшего 
разогревания она понижается до 5 %, а в верхних слоях увеличивается до 60 % и более. При 
этом зона расширяется и поднимается с глубины 4 м  до глубины 2 м. 
За счет развития химических экзотермических процессов и накопления продуктов 
разложения (включая СО2) в этой части штабеля создаются неблагоприятные условия для 
термогенных процессов. При низкой влажности торфа и значительной температуре в нем 
образуется «полукокс» – сильно восстановленный продукт, интенсивно поглощающий 
кислород. В этом состоянии торфа в нем содержится только химически связанная влага. Она 
входит в структуру его кристаллогидратов, и ее использование в микробиологических 
процессах исключено. Все перечисленное способствует смещению зоны наибольшего 
разогревания в область с лучшими условиями по влажности, содержанию органических  
соединений и температуре. При этом зависимость температуры разогревания 
складированного фрезерного торфа от его влажности имеет уже обратную зависимость. 
Разогревание фрезерного торфа происходит из-за нарушения теплового баланса, при 
котором интенсивность накопления тепла от внутренних термогенных процессов превышает 
интенсивность процесса тепловыделения из штабеля. Это нарушение вызвано низкой 
теплопроводностью фрезерного торфа и приводит к теплонакоплению в штабеле. На рис. 2 
приведена зависимость коэффициента теплопроводности фрезерного торфа от его влажности 
R = 45 % 
 
R = 25 % 
R = 10 % 
и степени разложения [4]. 
Рис. 2. Зависимость коэффициента теплопроводности складированного  
фрезерного торфа от влажности и степени разложения 
 
Складируемый фрезерный торф обладает низкой теплопроводностью, которая при его 
хранении продолжает снижаться за счет тепло- и массопереноса. Так, теплопроводность торфа 
малой степени разложения уменьшается в 2 раза, а торфа с высокой степенью разложения – в 4 
раза. 
Таким образом, результаты полевых исследований, проведенных В.Е. Гре-бенниковым на 
полях (4, 6 и 9) и участках (1, 2 и 4) Вышневолоцкого торфопредприятия в сезонах 1966–67 годов 
по теме №  80, свидетельствуют                               о превалирующей роли торфа в развитии 
процесса его саморазогревания при             хранении.    
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